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ABSTRAK 
Tujuan utama penyelidikan ini dijalankan adalah untuk melihat sejauh mana 
keberkesanan pembelajaran koperatif (PK) di dalam pengajaran Bahasa Arab program   
j-QAF dapat meningkatkan pencapaian murid dalam menguasai Bahasa Arab. Data-
data yang diperlukan dalam kajian ini diperolehi melalui ujian pra dan pos, 
pemerhatian dan soal selidik terhadap 40 orang murid yang merupakan sampel kajian. 
Proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dijalankan selama 2 bulan iaitu sebanyak 
8 kali pengajaran menerusi kaedah yang dikaji.  
Seterusnya data ujian pra dan pos dianalisis menggunakan program SPSS bagi 
mengukur pencapaian di antara sampel sebelum dan selepas mereka melalui PK. 
Manakala data pemerhatian dianalisis secara manual bagi menunjukkan perbandingan 
di antara jantina dari segi pencapaian, tingkahlaku dan kesediaan menjawab soalan 
dan ianya dijelaskan melalui graf dan data soal selidik dinilai melalui peratus bagi 
melihat sikap serta motivasi murid di dalam pembelajaran Bahasa Arab menggunakan 
kaedah koperatif. 
Dapatan kajian secara amnya menunjukkan kaedah PK yang digunakan dapat 
meningkatkan pencapaian murid keseluruhannya. Ianya didapati sangat berkesan 
kerana mereka juga dapat bekerjasama dan mengamalkan kemahiran sosial di antara 
mereka di mana min soal selidik tersebut menunjukkan nilai purata yang tinggi iaitu 
4.7 Begitu juga dengan harapan terhadap kaedah PK untuk dilaksanakan lagi pada 
masa akan datang menunjukkan sikap positif berada pada tahap yang tinggi dengan 
min (purata) 4.85. 
 
 
 
Secara keseluruhannya, kebanyakan murid yang telah melalui PK menerima 
baik perlaksanaan PK. Implikasi dapatan kajian ini mencadangkan bahawa PK wajar 
digunakan sebagai satu strategi P&P di dalam subjek Bahasa Arab bagi meningkatkan 
prestasi murid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research was carried out to see how far the effectiveness of cooperative 
learning in teaching Arabic can improve student achievement in mastering Arabic 
language. Required data in this study were obtained by pre and post tests, observation 
and questionnaire given to the samples consists of a class of 40 students. Teaching and 
learning process carried out for 2 months, a total of 8 times through the teaching 
methods studied. 
 
Pre and post-test data was analyzed using Special Package In Sosial Science 
(SPSS) program to measure performance by looking at the mean difference of pre and 
post tests between samples before and after through cooperative learning. While 
observational data was manually analyzed to show the comparison between the sexes in 
terms of performance, behavior and willingness to answer questions and it is explained 
through graphs. The data pf questionnaire was assessed by percentage to show the 
attitude and motivation of the students in learning Arabic using the cooperative 
learning.  
 
Research findings generally indicate that cooperative learning has improved 
student achievement. The cooperative learning method used is very effective because 
they can work together and practice social skills with each other and the mean showed a 
high average value of 4.7. Similarly, the expectation of cooperative learning methods to 
be implemented again in the near future show a positive attitude at the highest level 
with a mean (average) 4.85. 
 
 
 
 
On the whole, most students who have been through the cooperative learning, 
showed good acceptance on the implementation of cooperative learning. Implications 
of these findings suggest that cooperative learning could be used as a teaching and 
learning strategies in the subject of Arabic to improve student achievement. 
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Nama Fonem Lambang Fonem Transliterasi 
hamzah  ٕ ’ 
ba:’ K B 
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ha:’ ح H 
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JADUAL TRANSLITERASI YANG DIGUNAKAN DALAM KAJIAN INI * 
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nu:n d N 
ha:’ ه H 
wa:w و W 
ya:’ ي Y 
ta:’ marbu:tat ة T 
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diftong ٲي  
mأ 
ay 
aw 
tashdid ya:’ ي Yy 
